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1 UVOD 
 
Rjavi medved (Ursus arctos L.) je zaradi konfliktov, v katere prihaja z lokalnim 
prebivalstvom, v zadnjih letih osrednja tema mnogih diskusij. V Sloveniji o njem 
tedensko poslušamo in beremo v mnogih medijih. Različne interesne skupine so 
nasprotujočih si mnenj sploh glede ohranjanja številčnosti populacije. Kmetje, ki jim 
medved napada drobnico in čebelnjake, želijo povečati odstrel te vrste. Nasprotujejo jim 
nekateri naravovarstveniki, ki so mnenja, da populacije ne bi smeli krčiti in, da je 
mogoče konflikte reševati drugače. Prav zaradi tega so pomembne objektivne 
informacije o ekologiji rjavega medveda in vzrokih, zakaj medved največkrat zahaja v 
bližino človeka. 
 
Rjavi medved (v nadaljevanju tudi: medved) je najštevilčnejši predstavnik velikih zveri 
v Sloveniji in za življenje uporablja velika območja aktivnosti (Jerina in sod., 2012). 
Medvedi so prehranski generalisti in oportunisti, zato lahko preživijo v zelo raznolikih 
okoljih. Velike gostote medveda in fragmentiranost gozda privedeta do pogostih srečanj 
s človekom, kakor tudi napadov na domače živali in do drugih konfliktov. 
Preprečevanje tovrstnih konfliktov je glavni upravljavski cilj za ohranjanje populacije 
medveda. Razlogov za zahajanje medveda v bližino človeka je več, hkrati pa so razlogi 
kompleksni in pogosto v medsebojni povezavi (Krofel in Jerina, 2012). Najpogosteje 
navajan razlog za konflikte je prisotnost antropogene hrane v naseljih. Poleg tega se 
mladi medvedi in samice z mladiči približujejo človeškim naseljem, da se zavarujejo 
pred odraslimi samci (Elfström in sod., 2014). Hkrati se medved, ki je v večkratnem 
stiku s človekom, lahko habituira na prisotnost ljudi in s tem postane t. i. konfliktni 
medved. Trenutni najpogosteje uporabljeni ukrepi za preprečevanje konfliktov so 
predvsem odstrel in odvračalno krmljenje, katerega namen je, da živali dobijo dovolj 
hrane v gozdu in nimajo potrebe za zahajanje v naselja (Kavčič in sod. 2015). Ponekod 
se uvajajo tudi ukrepi za omejevanje dostopnosti antropogene hrane v naseljih, kot so 
medovarni zabojniki za smeti in podobno.  
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Zaradi kompleksnosti ekologije te zveri in omenjenega problema lahko rešitev najdemo 
le z naborom raziskav, ki bodo pojasnjevale medvedovo obnašanje in učinkovitost 
dosedanjih ukrepov. S sklepi takih raziskav lahko pripomoremo k bolj uspešnem 
ohranjanju populacije in njenem trajnostnem upravljanju. 
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2 NAMEN IN HIPOTEZE 
 
V nalogi smo želeli preučiti sezonsko in prostorsko variabilnost prehrane medveda. 
Osredotočili smo se na antropogeno hrano, pod kar štejemo hrano s krmišč in hrano, ki 
jo medved najde v bližini človeka. Zanimalo nas je, v katerem letnem času ima 
antropogena hrana za medveda največji pomen. Poleg tega nas je zanimalo, kako 
uporaba krmišč s koruzo vpliva na prehrano medveda. 
 
V raziskavah, kjer se povezuje prehrano osebka z njegovo rabo prostora, je pomembno 
poznavanje retencijskih časov (t.j. čas potovanja hrane čez prebavila, od zaužitja do 
iztrebljanja (Sakaguchi, 2007)) za različne tipe hrane. Za medveda so znani retencijski 
časi za nekatere prehranske komponente, kot so gozdni sadeži in meso (Elfstöm in sod., 
2013). Ker teh podatkov za koruzo, ki se v Sloveniji redno nastavlja na krmišča, še ni, 
smo v tretjem delu naloge ugotavljali okviren retencijski čas za koruzo za potrebe 
nadaljnjih raziskav o medvedih. Namen tega ni bil ugotoviti točnega retencijskega časa, 
ampak pridobiti podatke o časovnem razponu, v katerem se koruza pojavlja v iztrebkih 
po tem, ko je bil medved na krmišču. S tem znanjem bi v prihodnosti lažje določili 
dnevna počivališča, na katerih bi pričakovali iztrebke s koruzo po medvedovem obisku 
krmišča in bi hkrati glede na iztrebke lahko sklepali o medvedovi uporabi krmišč.  
 
V zadnjem delu naloge smo spremljali razlike v prehrani medveda glede na oddaljenost 
od naselij. Zanimalo nas je, ali dobi medved bližje naselij drugačno hrano, kot stran od 
njih, glede na to, da je bližje človeka krajina pogosto bolj odprta in travnata. Obenem 
lahko tam pričakujemo večjo dostopnost antropogene hrane z izjemo koruze. Zopet nas 
je zanimala predvsem vsebnost antropogene hrane, kot so koruza in jabolka, glede na 
oddaljenost od človeka.  
Delovni hipotezi, ki smo ju preverjali, sta bili: 
- Jeseni je delež antropogene hrane v prehrani medveda večji kot spomladi. 
- V času, ko se medved zadržuje v bližini človeka, ima antropogena hrana večji 
energijski pomen v prehrani medveda, kot v času, ko je medved od človeka oddaljen. 
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3 PREGLED OBJAV 
 
Rjavi medved je največji predstavnik evropskih zveri in ga danes najdemo razpršeno po 
večjem delu Evrope, z izjemo večine zahodne in osrednje Evrope (Krofel in sod., 2008). 
V Sloveniji je bila populacija medvedov v 19. stoletju zaradi lova že močno zmanjšana, 
potem pa je število osebkov ponovno začelo naraščati. Danes je medved najbolj pogost 
v delu Dinarskega gorstva na jugu Slovenije, v manjših gostotah pa je prisoten tudi na 
Primorskem, v Alpah in na Pohorju (Jerina in sod., 2013). Konec leta 2015 (pred 
naslednjo reprodukcijo) je v Sloveniji glede na oceno na podlagi genetske analize živelo 
564 medvedov, njihova številčnost pa je od leta 2007 do 2015 narasla za 33 % (LIFE…, 
2017). 
 
Medved je neteritorialna in samotarska vrsta z velikim območjem aktivnosti (Steyeart in 
sod., 2012; Swenson in sod., 2000). V okolju s prisotnostjo človeka medved naseljuje 
predvsem gozdne habitate, kjer je človek redko prisoten. Izbira habitata, pa tudi 
preživetje in razmnoževanje medveda, je povezano z dostopnostjo hrane (Dahle in 
Swenson, 2003). Zato so zanj pomembni habitati z lahko dostopno, energijsko bogato 
hrano, kot so gozdni plodovi, sadje, žuželke in mrhovina (Kavčič in sod., 2015). Druga 
pomembna lastnost, ki jo mora zagotavljati habitat, je kritje (Swenson in sod., 2000). 
Odrasli osebki so aktivni večinoma ponoči, mladiči in enoletni osebki pa še nimajo tako 
močno izrazitega ritma poudarjene nočne aktivnosti (Kaczensky in sod., 2006). Za 
rjavega medveda je značilno zimsko mirovanje, v času aktivnosti pa preide tri fiziološke 
faze: za spomladansko obdobje je značilen majhen vnos hrane, poleti je vnos povprečen, 
jeseni pa se vnos hrane poveča. Obdobje povečanega vnosa hrane v jesenskem času, ko 
si medved nabira maščobne zaloge za zimsko dormanco, imenujemo tudi hiperfagija 
(Swenson in sod., 2000). 
 
3.1 PREHRANA MEDVEDA 
 
Poznavanje prehranjevalnih navad je ključno za razumevanje ekologije vsake vrste. 
Prehrana lahko vpliva na različne lastnosti vrste, kot so prostorska razporeditev, socialni 
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vzorci, razmnoževanje, zimovanje, telesna masa, način iskanja hrane itd. (Gittleman, 
1985 cit. po Bojarska in Selva, 2012). 
 
Analiza iztrebkov prostoživečih živali je enostavna in ne-invazivna metoda zbiranja 
raznovrstnih podatkov o prehrani vrste. Različne prehrambne komponente v iztrebkih 
lahko vizualno dokaj natančno določimo in ocenimo volumski ali masni delež 
posamezne komponente, pri čemer lahko uporabljamo korekcijske faktorje zaradi 
različne prebavljivosti hrane (Hewitt, 1996; Klare in sod., 2011). Pri raziskavah, kjer na 
podlagi iztrebkov sklepamo na prehrano vrste, moramo biti pozorni na način analize 
vzorcev. Pri sklepanju iz relativnih frekvenc pojavljanja prehranskih virov v iztrebku 
pogosto preveč poudarimo pomen redkih virov, podcenjujemo pa vpliv lahko 
prebavljivih virov hrane, kot je meso. Če uporabimo volumenske deleže, dobimo 
odklon rezultatov zaradi različne prebavljivosti posameznih vrst hrane. Najbolj 
nepristranska, a bolj zamudna, je metoda, kjer s pomočjo korelacijskih faktorjev 
določimo energijski delež določene hrane (Bojarska in Selva, 2012).  
 
Rjavi medved je prehranski generalist in je hrano, ki je v času in prostoru najlažje 
dostopna in mu hkrati zagotavlja dovolj energije za preživetje. Prehranjuje se z 
najrazličnejšimi tipi hrane, od zelenih rastlin, gozdnih plodov in sadežev, členonožcev 
pa do velikih vretenčarjev (Swenson in sod., 2000). Prehrana vrste se spreminja z 
geografsko širino, kar Bojarska in Selva (2012) pojasnjujta z različno dostopnostjo 
prehranskih virov zaradi različnih klimatskih in biotskih pogojev. Prehrana tako po 
različnih regijah variira od herbivorske do karnivorske, kakršna je v gozdovih tundre 
(Bojarska in Selva, 2012). V zmernih gozdovih, kjer smo izvajali našo raziskavo, velik 
del medvedove prehrane predstavlja rastlinska hrana (Krofel in sod., 2008). Spomladi se 
rjavi medved hrani večinoma s travami in zelišči, ko dozorijo jagode in sadeži, pa se 
hrani z njimi. Poleti se hrani z mešanico trav, zelišč, ličink in odraslih žuželk, gozdnih 
sadežev in sesalcev. Jeseni se vnos energijsko bogate hrane močno poveča. V južni 
Evropi se rjavi medved hrani z gozdnimi semeni, kot so žir, želod in kostanj (Swenson 
in sod., 2000).  
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V Sloveniji živi medved v okolju, kjer je prisoten človek. Posledično je medvedu 
dostopna tudi antropogena hrana (Jerina in sod., 2012). Prvi vir antropogene hrane so 
krmišča, drugi vir pa so človeške smeti, kompost, nepravilno odvržena mrhovina itd.  
 
Kavčič in sod. (2015) so v raziskavi o sezonskih in prostorskih variabilnostih prehrane 
medvedov odkrili velike sezonske in regionalne razlike v pogostosti pojavljanja 
različnih tipov hrane. Sezonske razlike so vplivale na vse vrste hrane razen na koruzo, 
pri čemer so v raziskavi zaradi pomankanja podatkov izločili zimske vzorce. Spomladi 
sta največji energijski vnos predstavljala koruza in mrhovina, poleti so bile to žuželke, 
jeseni pa žir in sadje. Na snežniškem območju je bil za medveda najbolj pomemben vir 
energije žir, sledile so žuželke. Hrana s krmišč, v katero je bila šteta koruza in mrhovina 
domačih živali, je predstavljala 34 % energijskega vnosa v letni prehrani medveda. 
Količina koruze v iztrebkih je pozitivno korelirala z večjimi gostotami krmišč na 
območju.  
 
Landers in sod. (1979) so ugotovili, da je za črne medvede (Ursus americanus) čez leto 
najbolj pomembna rastlinska hrana. Najbolj pogosta je bila koruza, ki je bila v prehrani 
prisotna čez celo leto, sedem mesecev pa je bila tudi glavna hrana medvedov. Največ 
koruze je bilo v iztrebkih jeseni, ker so jo lovci v tem času pogosto nastavljali na 
krmišča. Pojav koruze v iztrebkih se je skladal tudi s časom zorenja koruze na 
kmetijskih poljih in zahajanjem telemetriranih medvedov v bližino polj. V pozni zimi so 
črni medvedi uživali največ sadja, spomladi so se hranili na sveži vegetaciji. V tem času 
so se medvedi redkeje posluževali koruze s krmišč. Poleti je v prehrani prevladovalo 
sadje. Jeseni, pred obdobjem mirovanja, so v prehrani prevladovali oreški. Živalska 
hrana je bila čez leto le redko prisotna, prevladovali so nevretenčarji. 
 
3.2 KRMIŠČA 
 
V nekaterih delih Evrope se za krmljenje prostoživeče živali, tudi medveda, uporabljajo 
krmišča z velikimi količinami energijsko bogate hrane (Swenson in sod., 2000). V 
Sloveniji ima krmljenje že dolgo tradicijo (Simončič, 1994 cit. po Kavčič in sod., 2015) 
in se ga uporablja za različne namene. Za lažji monitoring in odstrel živali se uporablja 
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privabljalno krmljenje, z odvračalnim krmljenjem pa se poskuša odvračati zahajanje 
živali na neželene površine, kot so kmetijska polja in človeška naselja (Kavčič in sod., 
2015). V Sloveniji je za medveda vzpostavljenih približno 935 krmišč, torej 15 krmišč 
na 100 km2 (Kavčič, 2016). Glede na aktualno strategijo upravljanja z rjavim 
medvedom v Sloveniji morajo biti krmišča za medveda, kot tudi krmišča namenjena 
živalim drugih prostoživečih vrst, ki lahko privabljajo tudi medvede, oddaljena od 
naselij oz. od kmetijskih zemljišč, praviloma vsaj 2 km (Strategija…, 2002). Do leta 
2004 so se za medveda nastavljala krmišča s koruzo in mrhovino prostoživečih in 
domačih živali (Kavčič in sod., 2015), od tedaj pa se krmišča zalaga predvsem s koruzo 
(povprečno 12,500 kg/100 km2 letno) in drugo rastlinsko hrano ter občasno z mrhovino 
prostoživečih živali (Krofel in Jerina, 2016). Poleg tega so medvedom dostopna tudi 
krmišča, namenjena parkljasti divjadi, kjer so dostopna koruza in jabolka (Adamič, 
2005 cit. po Kavčič in sod., 2015). 
 
Krmišča imajo pozitivne in negativne učinke. Najbolj kontroverzna so odvračalna 
krmišča, ki naj bi preprečevala konflikte med medvedom in človekom. Raziskave so 
pokazale, da taka krmišča v Sloveniji medvede odvračajo od naselij v času jesenske 
hiperfagije in s tem prispevajo k zmanjševanju konfliktov, v drugih letnih časih pa 
učinka ni bilo zaznati (Kavčič, 2016). Obenem se zaradi krmišč najverjetneje povečuje 
rodnost, ki vpliva na gostote medvedov. Posledično se zvečajo zahteve po odstrelu, saj 
bi se v nasprotnem primeru gostote prekomerno povečale. Dodatno krmišča z 
dostopnostjo visoko energijske hrane vplivajo na velikost območja aktivnosti, aktivnost 
medveda, na trajanje zimskega mirovanja in druge ekološke značilnosti vrste (Krofel in 
sod., 2017).  
 
3.3 RETENCIJSKI ČAS  
 
Iztrebki so vir raznovrstnih podatkov o vrsti, obenem pa za pridobivanje podatkov iz 
iztrebkov pogosto potrebujemo podatek o retencijskem času za različne prehranske vire 
(Elfstöm in sod., 2013). Čas retencije je čas, ki je potreben za prebavo hrane, torej čas 
zadrževanja hrane v prebavnem traktu od zaužitja do iztrebljanja (Prop in sod., 2005; 
Sakaguchi, 2007). Poznavanje retencijskega časa nam omogoča, da s pomočjo analize 
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iztrebkov, zbranih v nekem časovnem okviru, povežemo prehranjevalne vzorce s 
prostorskimi in časovnimi podatki o osebku (Elfstöm in sod., 2013).  
 
V raziskavi o retencijskem času hrane rjavega medveda so Elfström in sod. (2013) 
ugotavljali čas prebave mrhovine in jagodičevja pri medvedih v ujetništvu tako, da 
druge hrane ni bilo na voljo. Nastavljeno hrano so označili z označevalniki (markerji), 
upoštevali pa so le tiste vzorce, ko je žival zaužila nastavljeno hrano v manj kot dveh 
urah. Ugotovili so, da je povprečen čas, da se izloči 50 % hrane, 5 ur in 47 minut za 
jagodičevje oz. 14 ur in 30 minut za mrhovino. V raziskavo so vključili tudi različne 
faktorje, ki bi lahko vplivali na čas prebavljanja, kot so aktivnost, starost in spol osebka 
in čas hranjenja. Rezultati so pokazali, da je retencijski čas neodvisen od navedenih 
dejavnikov. 
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4 MATERIAL IN METODE 
4.1 OPIS RAZISKOVALNEGA OBMOČJA 
 
Vzorce za raziskavo smo zbirali na območju Snežnika, enega največjih gozdnih 
kompleksov v Sloveniji, ki je del Dinarskega gorstva. Območje je veliko približno 500 
km2 (Jerina in sod., 2012). Nadmorska višina je med 400 in 1800 m n.m.v. Prevladuje 
zmerno celinsko podnebje, povprečne letne temperature zraka so na najvišjih predelih 
območja 2°, na najnižjih pa 11°C. V januarju so povprečne temperature -4 do 2°C, v 
juniju pa 10 do 20 °C, odvisno od nadmorske višine. Na višjih legah letno pade 
povprečno 3.000 mm padavin, v nižjih pa 1.500 mm. Snežna odeja je na nadmorski 
višini 400 m prisotna povprečno 25 dni na leto, na 1800 m n.m.v. pa 200 dni letno 
(Letna povprečna temperatura…, 2017). Zaradi kraškega reliefa je malo površinske 
vode, podlaga je karbonatna, tla so močno skalovita, teren pa je razgiban. 
 
Med rastlinskimi združbami prevladujejo jelova bukovja. Živalstvo je na območju zelo 
pestro, tako med zvermi najdemo evrazijskega risa (Lynx lynx), volka (Canis lupus), 
medveda in ostale manjše vrste. Na območju Dinaridov je povprečna gostota medveda 
14 osebkov na 100 km2, kar je za Evropo zelo veliko (Jerina in sod., 2013). Veliki 
rastlinojedi, ki se pojavljajo na območju, so evropska srna oz. srnjad (Capreolus 
capreolus), navadni jelen oz. jelenjad (Cervus elaphus), gams (Rupicapra rupicapra) in 
divji prašič (Sus scrofa) (Jerina in sod., 2012). 
 
Večino Snežniškega masiva prekriva strnjen gozd z redkimi posameznimi počitniškimi 
hišami. V gozdnem kompleksu se nahajata le dve vasici, Sviščaki in Mašun. Ostala 
naselja so v dolinah.  
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4.2 GPS TELEMETRIJA, ZBIRANJE IN ANALIZA IZTREBKOV 
 
V nalogi smo poleg lastnih podatkov uporabljali še podatke, ki so bili zbrani za drugo 
nalogo (Kraft, 2016). Iztrebki so bili v obeh primerih zbrani in analizirani na enak 
način. 
 
V nalogi smo analizirali iztrebke petih medvedov, katere so v sklopu projekta LIFE 
DinAlp Bear odlovili in jim namestili GPS-GSM telemetrične ovratnice. V preglednici 
1 so navedeni ključni podatki o medvedih, vključenih v raziskavo. Ovratnica je vsak 
dan in vsako uro, lahko pa tudi pogosteje, beležila lokacijo in aktivnost živali. Podatke o 
lokacijah je nato preko SMS sporočila pošiljala do uporabnika.  
 
Podatke o lokacijah smo za vsakega medveda posebej pregledali v programu Google 
Earth. Mesta, kjer so se dnevne lokacije zbirale v skupino, smo označili kot dnevna 
počivališča. Najmanj enkrat tedensko smo lokacije z okolico v radiju do 30 m temeljito 
pregledali. Če smo iztrebek na mestu našli, smo ga shranili v neprodušno zaprto 
plastično vrečko. To smo označili s kodo, ki je vsebovala podatek o medvedu in 
datumom, ko je bil medved na izbranem počivališču. Iztrebke smo shranjevali v 
zmrzovalniku.  
 
V analizo smo vključili 121 vzorcev iztrebkov, zbranih med junijem 2016 in julijem 
2017. Vzorce smo analizirali z metodami, ki jih je opisal Korschgen (1980). Iztrebke 
smo najprej odmrznili, nato pa jih precedili čez dve cedili, prvega velikosti 4 mm in 
drugega 0,8 mm. Vsebino smo z vizualno oceno uvrstili v glavne prehranske skupine: 
žir, koruza, zelena rastlinska hrana, gozdni plodovi, jabolka, vretenčarji, nevretenčarji, 
antropogena hrana in drugo. Pri vsakem iztrebku smo določili volumski delež vsake 
prehranske skupine.  
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Preglednica 1: Podatki o medvedih, vključenih v raziskavo 
 
* V magistrskem delu Kraft (2016) je isti osebek označen s šifro 41112. 
 
4.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
V prvem delu, kjer smo analizirali prehrano glede na letni čas, smo vzorce najprej 
razvrstili po datumih v tri letne čase. Vzorce, nabrane od marca do vključno maja, smo 
uvrstili v pomladanski čas, tiste z datumi od junija do vključno avgusta v poletni čas, 
vzorce z datumi od septembra do vključno novembra pa v jesenski čas. Zimo smo iz 
analize izpustili zaradi premajhnega števila vzorcev. Podatke smo nato v programu 
Microsoft Excel obdelali tako, da smo dobili deleže posameznih prehranskih virov po 
letnih časih kot tudi v celem letu. V programu IMD SPSS smo s Kruskal-Wallisovim 
testom preverili razlike med sezonami. 
 
V drugem delu smo ugotavljali razlike v prehrani, ko je bil medved v prejšnji noči na 
krmišču, z iztrebki, ko krmišča ni obiskal. Za vsak najden iztrebek smo v Google Earth-
u pregledali, če se je medved v prejšnji noči gibal v bližini krmišča. V Excelu smo 
primerjali sestavo prehrane med dvema skupinam. V programi IMB SPSS smo s Mann-
Whitneyevim testom preverili statistično značilne razlike.  
 
V tretjem delu smo uporabili le vzorce, v katerih je bila prisotna koruza. V programu 
Google Earth smo za vsak vzorec določili, kdaj je medved prišel in odšel s počivališča, 
Številka 
ovratnice 
Datum 
odlova Spol 
Ocenjena 
starost 
Telesna 
masa (kg) Tip oddajnika  
41110 1. 6. 2016 Ženski 6+ 120 
Lotek GPS-GSM 
800MGU 
41111 3. 6. 2016 Ženski 13-15+ 131 
Lotek GPS-GSM 
800MGU 
41113* 16. 6. 2016 Moški 10-15+ 175 
Lotek VIDEO GPS-
GSM 
41106 17. 5. 2017 Moški 2+ 69 Lotek 
41113 19. 6. 2017 Moški 6 149 Lotek 
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kjer je bil iztrebek najden. Nato smo pregledali, če je bil pred prihodom na počivališče 
na kakšnem od krmišč. V primeru, da je bil, smo si zapisali datum in uro odhoda s 
krmišča. V nekaj primerih se je medved ponoči več dni zapored vračal na isto lokacijo, 
kjer ni bilo označenega krmišča, vedno pa je bila kljub temu v iztrebkih prisotna koruza. 
Ker sklepamo, da je baza s podatki o krmiščih lahko pomanjkljiva, smo take lokacije 
vseeno smatrali za krmišča. V programu Excel smo izračunali čas, ki je pretekel med 
tem, ko je medved nazadnje zapustil krmišče, do prihoda in odhoda s počivališča. Čas 
od odhoda s krmišča do prihoda na počivališče smo opredelili kot minimalni retencijski 
čas, čas od odhoda s krmišča do odhoda s počivališča pa kot maksimalni retencijski čas. 
Za vse vzorce smo izračunali minimalni, povprečni in maksimalni čas. Izvedli smo tudi 
frekvenčno porazdelitev retencijskih časov po urah. Pri ugotavljanju retencijskega časa 
z navedeno metodo sicer prihaja do napak, saj ne poznamo točnega časa hranjenja niti 
iztrebljanja. Vendar je za naše namene uporabna že natančnost ocene na nivoju 
okvirnega časovnega intervala, zato je izbrana metoda še vedno dovolj natančna in 
uporabna.  
 
V zadnjem delu naloge smo najprej uporabili program ArcMap, da smo za vsak vzorec 
določili razdaljo med lokacijo iztrebka in najbližjim naseljem. Med naselja nismo šteli 
posameznih gozdnih hiš ter počitniških vasi Mašun in Sviščaki, saj se nahajata sredi 
gozda in bi najverjetneje prispevali k nejasnosti rezultatov o vplivih naselij s stalno 
naseljenim prebivalstvom. Podatke smo nato razvrstili glede na oddaljenost od naselja v 
štiri skupine. V Excelu smo primerjali deleže različne hrane med skupinami glede na 
oddaljenost od naselij za celo sezono ter samo za poletje. V programu SPSS smo izvedli 
Kruskal-Wallisov test za prikaz razlik med skupinami podatkov. Dodatno smo za pet 
iztrebkov, najdenih v oddaljenosti do 600 m od naselij, analizirali sestavo prehrane. 
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5 REZULTATI 
5.1 SEZONSKA VARIABILNOST PREHRANE 
 
V nalogi smo analizirali 121 iztrebkov, naknadno smo izključili en zimski vzorec, tako 
da je bilo v končno analizo vključenih 120 vzorcev. Od tega je bilo 107 iztrebkov 
zbranih v letu 2016, ostalih 13 pa v letu 2017. Največ, kar 98 vzorcev, je bilo poletnih, 
7 je bilo pomladanskih, 15 jesenskih. Rezultati analize so pokazali velike razlike v izbiri 
hrane glede na letni čas (Slika 1). 
 
 
Slika 1: Razlike v volumskih deležih prehranskih komponent po letnih časih in skupno 
 
Skupno (pri tem opozarjamo, da je bila velika večina, tj. 82 % vzorcev iz poletnega 
obdobja) je največji volumski delež predstavljala zelena rastlinska hrana (40 vol. %), 
velik delež sta imela tudi koruza (29 vol. %) in žir (13 vol. %). Skupaj so ti trije viri 
prestavljali več kot 80 % vsega volumna analiziranih iztrebkov. Ostale najdene vsebine 
so bili gozdni sadeži, vretenčarji, nevretenčarji, jabolka, antropogena hrana in drugo.  
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Spomladi je največji volumski delež hrane predstavljala zelena rastlinska hrana z 71 
vol. %, ostalih 29 vol. % je bilo žira. Poleti je bilo prav tako največ zelene rastlinske 
hrane (43 vol. %), a se je poleg nje pogosto pojavljala koruza (35 vol. %) in gozdni 
sadeži (10 vol. %). Vretenčarjev je bilo 7 vol. % in so se pojavljalo le v poletnem času. 
Ostalih skupin je bilo v vzorcih malo. V enem od iztrebkov smo našli ostanke človeške 
hrane (smeti), ki so predstavljali 0,2 % volumna. Jeseni je bil žir z 89 % vsega volumna 
najpomembnejši prehranski vir. V jesenskih iztrebkih smo našli še gozdne sadeže, 
zeleno rastlinsko hrano in koruzo. 
 
S Kruskal-Wallisovim testom smo dokazali, da obstajajo statistično značilne sezonske 
razlike v vsebnosti nekaterih virov hrane. Statistično značilne so bile razlike za žir, 
zelene rastline, koruzo, nevretenčarje in vretenčarje. Razlike v vsebnosti jabolk in 
gozdnih sadežev po letnih časih niso bile statistično značilne (Preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Kruskal-Wallisov statistični test razlik v sezonski prehrani medvedov (testirane so razlike 
med volumskim deležem posameznih prehranskih virov med tremi letnimi časi – pomlad, poletje in jesen) 
  
Zelene 
rastline 
Koruza Vretenčarji Jabolka Žir 
Gozdni 
sadeži 
Nevretenčarji 
Hi- kvadrat 20,252 14,413 6,070 0,416 87,458 1,781 6,716 
Stopinje prostosti 2 2 2 2 2 2 2 
p 0,000 0,001 0,048 0,812 0,000 0,410 0,035 
 
5.2 ODVISNOST PREHRANE GLEDE NA PREDHODNO RABO KRMIŠČ 
 
Analizirali smo 117 vzorcev. Od tega je bilo 70 takih, da je medved v prejšnji noči 
obiskal krmišče (skupina 1). V teh vzorcih je bilo največ koruze (47 vol. %) in zelene 
rastlinske hrane (34 vol. %). V ostalih 47 vzorcih (skupina 2), ko medved predhodno ni 
obiskal krmišč, sta prevladovala zelena rastlinska hrana (50 vol. %) in žir (24 vol. %). 
Antropogena hrana in jabolka so se pojavljala le v prvi skupini (Slika 2). 
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Slika 2: Sestava prehrane medvedov po uporabi krmišč (1) in prehrana, ko medved krmišča ni obiskal 
prejšnji dan (2) 
 
S statističnim testom Mann-Whitney smo dokazali razlike v vsebnosti koruze in žira 
glede na predhodno (ne)uporabo krmišč (Preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Mann-Whitney statistični test razlik v prehrani glede na rabo krmišč (testirane so razlike 
med volumskim deležem posameznih prehranskih virov med skupinama: medved je prejšnji dan bil na 
krmišču – da/ne) 
 
 
Zelene 
rastline 
Koruza Vretenčarji 
Nevretenča
rji 
Jabolka 
Gozdni 
sadeži 
Antropoge
na hrana 
Žir 
Mann-Whitney  1323,0 525,0 1593,0 1436,0 1598,0 1473,0 1621,5 1292,5 
Z-vrednost -1,809 -6,846 -0,417 -1,600 -1,164 -1,560 -0,819 -3,378 
p 0,070 0,000 0,677 0,110 0,244 0,119 0,413 0,001 
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5.3 RETENCIJSKI ČAS ZA KORUZO 
 
V nalogi smo analizirali 54 vzorcev, ki so vsebovali koruzo. Od tega jih je 41 (75 %) 
vsebovalo vsaj 50 % koruze.  
 
Absolutni ugotovljeni minimalni retencijski čas je znašal dve uri, maksimalni pa 60 ur, 
vendar gre v slednji vrednosti najverjetneje za napako (npr. povezano z vmesnim 
hranjenjem na koruzi izven uradno zabeleženega krmišča). To sklepamo, ker je to edina 
meritev, s tako velikim odklonom od povprečja. Obenem se ta vrednost bistveno 
razlikuje od vseh retencijskih časov za ostale prehranske vire, ki so na voljo v literaturi 
(Elfstöm in sod., 2013). Povprečni čas od odhoda s krmišča do prihoda na počivališče je 
znašal 8,0 ur, povprečni čas od odhoda s krmišča do odhoda s počivališča pa 17,6 ur. 
Povprečni retencijski čas vseh vzorcev je znašal 12,8 ur. Frekvenčna porazdelitev 
minimalnih, maksimalnih in povprečnih retencijskih časov je prikazana na Sliki 3.  
 
 
Slika 3: Maksimalni, minimalni in povprečni retencijski časi za koruzo pridobljeni z analizo iztrebkov 
rjavega medveda v Sloveniji (n=54) 
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V 25 % so imeli vzorci absolutni čas retencije koruze med 11 in 14 ur, v 50 % med 
osem in 15 ur in v 75 % med pet in 18 ur. 95 % vzorcev je imelo retencijski čas od tri 
do 34 ur. Frekvenčna porazdelitev retencijskih časov je prikazana na Slika 4. 
 
 
Slika 4: Frekvenčna krivulja absolutnih retencijskih časov za koruzo pridobljena z analizo iztrebkov 
rjavega medveda v Sloveniji (n = 54). 
 
5.4 RAZLIKE V PREHRANI MEDVEDOV GLEDE NA ODDALJENOST OD 
NASELIJ 
 
Za ugotavljanje razlik v sestavi prehrane glede na oddaljenost od naselij smo analizirali 
119 iztrebkov. Dnevna počivališča, na katerih smo našli iztrebke, so bila od naselij 
oddaljena od 165 m do 7.024 m. Vzorce smo, glede na oddaljenost, razdelili na štiri 
enake dele. Prvi del je vseboval vzorce, ki so bili od naselij oddaljeni 165–1.537 m, s 
povprečjem 973 m. Drugi del je vseboval vzorce, ki so bili od naselij oddaljeni 1.564–
2.294 m, povprečno pa 1.914 metrov. V tretjem delu so bili vzorci oddaljeni 2.313–
3.460 m, s povprečjem 2.710 m. V zadnjem delu je bil razpon 3.632–7.024 m, 
povprečna oddaljenost pa 4.984 m. 
 
V vzorcih, ki so bili najdeni najbližje naselij, so v prehrani prevladovali koruza (47 vol. 
%), zelena rastlinska hrana (27 vol. %) in gozdni sadeži (16 vol. %). V skupini 2 je 
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prevladovala zelena rastlinska hrana (43 vol. %) in koruza (28 vol. %). V tretji skupini 
podatkov je bilo v vzorcih prav tako največ zelene rastlinske komponente (54 vol. %) in 
koruze (25 vol. %). V najbolj oddaljeni skupini (četrta skupina), so v prehrani 
prevladovali žir (37 vol. %), zelena rastlinska hrana (35 vol. %) in koruza (18 vol. %). 
Podatki so prikazani na Sliki 5. 
 
 
Slika 5: Razlike v prehrani medveda v Sloveniji glede na oddaljenost od naseli (prikazane so razlike med 
volumskim deležem posameznih prehranskih komponent med skupinami z različno oddaljenostjo od 
naselij – skupina 1: 165 – 1.537 m, skupina 2: 1.564 – 2.294 m, skupina 3: 2.313 – 3.460 m, skupina 4: 
3.632 – 7.024 m)  
 
Pri analizi samo poletnih vzorcev, katerih je bilo 96 (80 %), smo prišli do podobnih 
rezultatov. V prvih treh skupinah prevladujejo iste komponente, v skupini 4 pa spet 
prevladujeta koruza (42 vol. %) in zelena rastlinska hrana (46 vol. %) (Slika 6).  
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Slika 6: Razlike v prehrani medveda v Sloveniji glede na oddaljenost od naselij v poletnem času 
(prikazane so razlike med volumskim deležem posameznih prehranskih komponent med skupinami z 
različno oddaljenostjo od naselij – skupina 1: 165 – 1.537 m, skupina 2: 1.564 – 2.294 m, skupina 3: 
2.313 – 3.460 m, skupina 4: 3.632 – 7.024 m) 
 
V obeh primerih so se deleži koruze v iztrebkih z razdaljo od naselij manjšali. Jabolka 
in antropogena hrana so se pojavljali le v vzorcih, ki so bili najdeni najbližje naseljem. 
Vsebnost zelenih rastlin se je v obeh primerih rahlo večala z večanjem razdalje od 
naselij. Najbolj opazno se je z večanjem razdalje večal delež žira. Kar 80 vol. % žira 
izhaja iz vzorcev, ki smo jih našli najdlje od naselij.  
 
S statističnim testom Kruskal-Wallis smo dokazali statistične razlike v vsebnosti žira, 
koruze in nevretenčarjev glede na oddaljenost od naselij (Preglednica 4). 
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Preglednica 4: Kruskal-Wallisov test statističnih razlik v prehrani glede na oddaljenost od naselij 
(testirane so razlike med volumskim deležem posameznih prehranskih komponent med skupinami z 
različno oddaljenostjo od naselij – skupina 1: 165 – 1.537 m, skupina 2: 1.564 – 2.294 m, skupina 3: 
2.313 – 3.460 m, skupina 4: 3.632 – 7.024 m)  
  
Zelene 
rastline  Koruza  Vretenčarji  Nevretenčarji  Jabolka  
Gozdni 
sadeži  
Antropogena 
hrana  žir  
Hi-
kvadrat 
6,890 8,010 3,565 14,907 2,028 6,886 3,214 23,368 
stopinj. 
Prost. 
3 3 3 3 3 3 3 3 
p 0,075 0,046 0,312 0,002 0,567 0,076 0,360 0,000 
 
V petih iztrebkih, ki so bili od naselij oddaljeni manj kot 600 m, smo našli največ 
koruze (54 vol. %), gozdnih sadežev (31 vol. %) in antropogene hrane (12 vol. %); 
zelene rastline so bile zastopane s 3 vol. %.  
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6 RAZPRAVA 
6.1 SEZONSKA VARIABILNOST PREHRANE 
 
Z analizo iztrebkov smo prišli do podobnih rezultatov, kot v drugih raziskavah o 
prehrani rjavega medveda v Sloveniji (Krofel in sod., 2008; Kavčič in sod., 2015) in v 
svetu (npr. Persson in sod., 2001; Steyeart in sod., 2014; Swenson in sod., 2000). 
Koruza je imela tretjinski delež, kar je podobno, kot navajajo Kavčič in sod. (2015) v 
analizi iztrebkov in Krofel in sod. (2008) v analizi prebavil medveda. Vsekakor koruza 
v vseh primerih predstavlja znaten volumski ter energijski delež. Tudi ostale prehranske 
komponente imajo v vseh raziskavah podobne volumske deleže. Kljub temu, da je 
danes krmljenje z mrhovino domačih živali prepovedano, se tudi delež vretenčarjev v 
prehrani ni spremenil. 
 
Kot je bilo pričakovano, je prehrana medveda v veliki meri odvisna od letnega časa in 
hrane, ki je v tem času na voljo. Iz rezultatov analize sezonskih razlik je razvidno, da je 
zelena rastlinska hrana glede na volumen najpogostejša spomladi in delno poleti. Žir je 
pomemben jeseni in v manjši meri spomladi. Koruzo in vretenčarje pa smo našli v 
vzorcih večinoma poleti.  
 
Raba hrane s krmišč je sezonsko variirala, kljub temu, da je medvedu stalno na voljo. 
Enake rezultate so dobili Kavčič in sod. (2015), ki pa v raziskavi navajajo, da je za 
medveda antropogena hrana najpomembnejši vir energije pozimi in spomladi. Za 
razliko od omenjene študije naši rezultati kažejo, da so se medvedi s koruzo hranili 
večinoma poleti. Potrebno pa je poudariti, da so naši rezultati raziskave zbrani iz 
iztrebkov zgolj petih osebkov. Rezultati so zato v neki meri posledica individualnih 
lastnosti osebkov in iz njih ne moremo postaviti trdnih zaključkov za celotno 
populacijo. Lahko pa predvidevamo, da je bila koruza v jesenski in spomladanski 
prehrani, tj. takrat, ko bi bila najbolj pričakovana, manj prisotna, saj je bukev leta 2016 
zelo močno obrodila (Podatki o…, 2017). Tako so si medvedi jeseni in spomladi lahko 
zagotovili dovoljšne količine energije z žirom in krmišč niso uporabljali. To bi lahko 
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potrdilo trditev, da koruza ni tako pomemben prehranski vir v času obroda plodonosnih 
vrst oziroma, da se medvedi raje hranijo z žirom, kot s hrano na krmiščih, če je le-ta 
dostopen (Krofel in sod., 2008). Dosedanje študije kažejo, da se medved raje hrani z 
naravno kot antropogeno hrano, če je naravne hrane dovolj. Poleg tega se z izbiro 
naravne hrane in izogibanjem krmišč medved izogiba tudi stikom s človekom (Ordiz in 
sod., 2011). Naši podatki pa kažejo tudi to, da je bila za izbrane medvede koruza 
najpomembnejši vir hrane poleti, kar se ne sklada z rezultati drugih domačih raziskav 
(Krofel in sod., 2008; Kavčič in sod., 2015). A zaradi načina zbiranja podatkov v 
pričujoči raziskavi težko oporekamo drugim študijam, ki so o prehrani sklepale glede na 
prehrano mnogih osebkov. Hranjenje s koruzo v poletnem času bi sicer lahko 
nakazovalo, da medved raje zahaja na krmišča z energijsko bogato hrano, kot pa išče 
manj bogato hrano v naravi. To bi bilo skladno s trditvijo, da medved v času in prostoru 
najpogosteje izbira energijsko bogato hrano (Swenson in sod., 2000). Hkrati so ti 
rezultati lahko posledica individualne izbire osebkov in okolja, kjer so se osebki gibali. 
Vpliv teh dveh komponent na rezultate je zaradi majhnega vzorca velik.  
 
Iz rezultatov torej ugotavljamo le, da se uporaba krmišč razlikuje glede na obrod bukve 
in najverjetneje tudi drugih plodonosnih vrst. 
 
6.2 ODVISNOST PREHRANE GLEDE NA PREDHODNO RABO KRMIŠČ 
 
Prehrana medvedov se je v odvisnosti od predhodne rabe krmišč opazno razlikovala. Že 
Kraft (2016) ugotavlja, da se koruza pogosteje pojavlja v iztrebkih, ko se je medved 
gibal v bližini krmišč. Tudi iz naših rezultatov je razvidno, da se koruza zelo pogosto 
pojavlja v iztrebkih, ko je bil medved prejšnjo noč na krmišču. Delež zelenih rastlin v 
prehrani se med skupino, kjer so bili medvedi prejšnjo noč na krmišču in skupino, ko 
krmišč niso obiskali, le malo razlikuje. V drugi skupini je delež žira občutno večji kot v 
prvi skupini. Prav tako so se v drugi skupini povečali deleži vretenčarjev in gozdnih 
sadežev. V primerih, ko se medved ne hrani z naravnimi viri hrane, sploh žirom, se 
preusmeri na koruzo s krmišč. Z uporabo krmišč se delno zmanjša poraba v naravi 
prisotne hrane.  
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V vzorcih, ko je medved uporabljal krmišča, smo poleg koruze našli še drugo 
antropogeno hrano, predvsem jabolka in v enem od vzorcev tudi smeti. Vendar na 
podlagi našega vzorca težko zanesljivo sklepamo o povezavi med rabo krmišč in 
hranjenjem z drugimi antropogenimi viri hrane. Jerina in sod. (2012) ter Steyaert in sod. 
(2014) poudarjajo, da je konfliktnost medveda individualno pogojena in, da raba krmišč 
ni funkcijsko povezana s konfliktnostjo medveda. Kasnejše raziskave pa so pokazale, da 
krmišča lahko v jesenskem času zmanjšajo konflikte s prostorsko prerazporeditvijo 
medvedov in njihovim zadrževanjem globlje v gozdu (Kavčič, 2016; Garshelis in sod., 
2017). Po drugi strani pa bi lahko krmišča, če jih redno ročno zalagajo ljudje, ki pri tem 
oddajo svoj vonj (torej, kadar se ne uporablja avtomatskega krmilnika), pospešila proces 
habituacije medveda na človeka ali pogojevanje prisotnosti človeka s hrano 
antropogenega izvora.  
 
6.3 RETENCIJSKI ČAS ZA KORUZO 
 
Ugotovili smo, da medved večino koruze prebavi v petih do 18-ih urah. Med 
minimalnim in maksimalnim retencijskim časom so velike razlike. Do teh prihaja zaradi 
načina določevanja retencijskih časov v okviru naše raziskave. Medved je v večini 
primerov velik del dneva preživel na počivališču. Ker ne vemo, kdaj v tem času se je 
iztrebljal, lahko retencijski čas podamo le v intervalu, ta pa je v našem primeru velik a 
za naš namen še vseeno dovolj natančen in zato uporaben. Tako lahko na podlagi 
vsebine iztrebkov sklepamo, kateri dan je medved uporabljal krmišča. Za namene, ko bi 
rabili natančen podatek o retencijskem času za koruzo, pa bi morali izvesti poskus, v 
okviru katerega bi nadzorovano krmili medvede v ujetništvu in natančno določili čas 
hranjenja ter iztrebljanja koruze, kot so retencijski čas za nekatere druge tipe hrane 
določali Elfström in sod. (2013).  
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6.4 RAZLIKE V PREHRANI MEDVEDOV GLEDE NA ODDALJENOST OD 
NASELIJ 
 
V primerjavi prehrane glede na oddaljenost od naselij smo ugotovili največje razlike pri 
žiru in koruzi. Največ žira je bilo v iztrebkih, ki so bili najdeni najdlje od naselij, kar je 
pričakovan rezultat. Medvedi, vključeni v raziskavo, so se torej hranili z žirom 
predvsem takrat, ko so bili bolj oddaljeni od naselij. Zaradi majhnega števila 
spremljanih osebkov težko sklepamo na značilnosti celotne populacije, lahko pa 
domnevamo, da dostopnost žira zmanjša zahajanje medvedov v naselja in posledično 
lahko zmanjša konflikte. To domnevo sicer potrjujejo podatki o konfliktnosti medveda, 
iz katerih je razvidno, da se v letih z dobrim obrodom žira število konfliktov z medvedi 
močno zmanjša (Kavčič, 2016).  
 
Iztrebke z antropogeno hrano, kot so smeti in jabolka, smo našli manj kot 600 m stran 
od naselij. Glede na to, da so bili taki iztrebki le trije, iz rezultatov ne moremo potegniti 
nobenih resnih zaključkov. Vsekakor pa se rezultat sklada s prejšnjimi študijami, da 
medved v bližini naselij pogosto najde antropogene vire hrane (Jerina in sod., 2012).  
 
Delež koruze se je z oddaljenostjo od naselij manjšal, koruza pa je bila v znatni količini 
prisotna tudi v naseljem najbližjih petih vzorcih. Po pregledu lokacij gibanja pa ti 
medvedi razen v enem od petih primerov niso zahajali v naselja, ampak so se gibali v 
bližini gozdnega roba. Krmišča za medveda naj bi bila od naselij oddaljena več kot dva 
km, a smo med podatki našli nekaj takih, ki temu pogoju niso zadostovala. Glede na to, 
da so se medvedi pogosteje zadrževali v bližini naselij, ko so se hranili s koruzo, 
sklepamo, da ta odvračalna krmišča niso odvračala medvedov od bližine naselij. Ne 
moremo pa trditi, da bodo medvedi, ki se hranijo na krmiščih vedno zahajali v naselja. 
Jerina in sod. (2012) sicer ugotavljajo, da krmljenje ne zmanjšuje zahajanja medvedov v 
naselja, Kavčič (2016) pa v kasnejši študiji navaja, da jeseni medvedi, ki se hranijo na 
krmiščih, redkeje zahajajo v naselja. Podobno tudi raziskava v Skandinaviji ni pokazala 
učinkovitosti krmišč pri odvračanju medvedov od naselij (Steyeart in sod., 2014). V 
obeh slovenskih raziskavah so ugotovili, da so gostote medvedov v okolici krmišč, do 
oddaljenosti 1.500 m od njih, večje. Iz rezultatov pričujoče naloge ne moremo 
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zanesljivo zaključiti, ali krmišča odvračajo medvede od zahajanja v naselja. Lahko pa 
sklepamo, da se medvedi, ob uporabi krmišč, postavljenih blizu naselij, obenem 
približajo tudi naseljem. S tega vidika bi bilo priporočljivo krmišča postavljati globlje v 
gozd oziroma odstraniti krmišča, ki so od naselij oddaljena manj kot dva km.  
 
V nalogi smo pokazali, da se medved redno hrani s koruzo, ki je predstavljala tretjino 
vse zaužite hrane spremljanih petih medvedov (predvsem v poletnem času), kar se 
ujema z deležem hrane iz krmišč ugotovljenem v predhodnih slovenskih raziskavah 
(Krofel in sod., 2008; Kavčič in sod., 2015). Opazili smo tudi, da je bil v jesenskem 
času, ko je bila v naravi prisotna energijsko bogata hrana, kot so žir in gozdni sadeži, 
delež koruze v prehrani medvedov manjši. Hipoteze, da se antropogena hrana pogosteje 
pojavlja v jesenskih, kot spomladanskih vzorcih, zato ne moremo potrditi. V jesenskih 
iztrebkih smo sicer našli nekaj koruze, a je bil delež zelo majhen. Ponovno je treba 
poudariti majhno velikost vzorca, saj smo analizirali iztrebke le petih osebkov, hkrati pa 
je bilo analiziranih le sedem spomladanskih vzorcev tekom enega leta. Zaradi 
dostopnosti energijsko bogate hrane v naravi v letu zbiranja vzorcev se naši rezultati 
razlikujejo od drugih raziskav. Zaključki bi bili najverjetneje drugačni, če bi iztrebke 
zbirali več let zapored in bi v raziskavo vključili leta z različno bogatimi obrodi 
plodonosnih vrst. 
 
Ker sklepamo, da se medved v sezonah z močnim obrodom bukve ne poslužuje hrane s 
krmišč, bi lahko razmišljali o zmanjšanju oziroma ukinitvi dostopne krme v teh 
sezonah. Medved se je sicer s koruzo hranil tudi poleti, a sklepamo, da je v tem času 
krmišča obiskoval bolj iz prikladnosti, kot pa iz nuje. V letih brez obroda imajo krmišča 
v jesenskem času pozitivne učinke, saj medveda zadržujejo v gozdu (Kavčič, 2016).  
 
Krmišča z ročnim krmljenjem medvedov (t.j. brez avtomatskega krmilnika) bi lahko 
spodbujala habituacijo na človeka in pogojevanje prisotnosti človeka s hrano 
antropogenega izvora (Krofel in Jerina, 2012). Zato bi bilo priporočljivo, da so krmišča 
v večji meri avtomatizirana in se s tem zmanjša verjetnost teh negativnih stranskih 
učinkov krmljenja. Prav tako je pomembno, da se krmišča postavlja globlje v gozd in, 
da se bolj dosledno upošteva priporočilo strategije za upravljanje z rjavim medvedom, 
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ki navaja, da morajo biti krmišča od naselij oddaljena praviloma vsaj dva km. Gostote 
medvedov so namreč občutno večje v radiju 1,5 km od krmišč (Kavčič, 2016), zato 
lahko takšno krmljenje medvedov privede do večjega zahajanja medvedov v bližino 
naselij. Torej bi bilo smiselno, da bi zakonsko natančno določili dovoljeno oddaljenost 
krmišč od naselij in na terenu preverjali, če se ta dosledno upošteva. Tudi podatki naše 
študije namreč kažejo, da je več krmišč s koruzo postavljenih zelo blizu naselij in, da so 
se medvedi, ki so se hranili na njih, gibali na razdalji 500 m od najbližjih hiš, a se 
naselju verjetno niso približali. Zato bi bilo potrebno taka krmišča odstraniti oziroma 
umakniti globlje v gozd.  
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7 SKLEPI 
 
V raziskavi smo ugotovili, da hrana s krmišč zavzema tretjinski delež v medvedovi 
prehrani. Prehrana medveda se je spreminjala tako znotraj sezone, kot tudi med sezonami, 
predvsem glede na količino obroda plodonosnih vrst. V letih s šibkejšim obrodom bukve 
predstavlja koruza v jesenskem času večji del prehrane, kot v letih z močnim obrodom. 
Medved se je hrane s krmišč posluževal tudi poleti, ko je v okolju veliko naravne hrane, 
kar nakazuje, da se medved hrani s koruzo ne le zaradi nuje temveč tudi zaradi lahke 
dostopnosti. 
 
Ugotovili smo, da je bil retencijski čas za koruzo pri 75 % vzorcev iztrebkov med pet in 18 
ur. S tega lahko sklepamo, da bi v roku enega dne po medvedovem obisku krmišča v 
iztrebku lahko našli koruzo, če bi se z njo prehranjeval.  
 
Prehrana medvedov se je razlikovala tudi glede na uporabo prostora. Ko se je določen 
medved gibal bližje naseljem, je v prehrani prevladovala koruza, ko pa se je gibal globlje v 
gozdu, je narasel delež žira. Hipotezo, da ima antropogena hrana, vključno s koruzo, večji 
pomen v prehrani medveda, ko se ta zadržuje v bližini naselij, lahko potrdimo. Nismo pa 
potrdili, da bi odvračalna krmišča medvede uspešno odvračala od bližine naselij. Bolj 
pomembna za odvračanje od naselij bi lahko bila dostopnost žira v gozdu, kar pa seveda 
predstavlja naravno danost in ne upravljavskega ukrepa. 
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8 POVZETEK 
 
Rjavi medved je v Sloveniji najštevilčnejša velika zver. Zaradi potrebe po velikem 
življenjskem prostoru in fragmentiranosti gozdnega prostora prihaja do zahajanja medveda 
v urbani prostor, kar sproža mnoge nevšečnosti. Da bi problem omejili, je potrebno 
natančno poznati ekologijo vrste in vzroke za zahajanje medveda v človekovo bližino ter 
na podlagi tega izvajati potrebne ukrepe. Zato nas je v raziskavi zanimal pomen 
antropogene hrane glede na letni čas in rabo prostora medvedov. 
 
V raziskavi smo spremljali prehrano rjavega medveda s poudarkom na antropogeni hrani, 
vključno s hrano s krmišč. Ugotavljali smo, kdaj je antropogena hrana za medveda najbolj 
pomemben energijski vir in kako vpliva na njegovo prostorsko razporeditev.  
 
Za analizo prehrane smo zbirali iztrebke petih medvedov, ki so bili opremljeni z GPS 
telemetrijskimi ovratnicami. Tako smo vsakemu vzorcu lahko določili datum in lokacijo. Z 
analizo smo dobili podatke o prehrani medvedov, te pa smo povezali s prostorskimi in 
časovni podatki in jih ustrezno statistično obdelali.  
 
Zanimala nas je sezonska variabilnost prehrane medvedov in odvisnost le-te od rabe 
krmišč in odvisnost prehrane od oddaljenosti od naselij. Ugotavljali smo tudi retencijski 
čas za koruzo. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da so sezonske razlike v prehrani 
medvedov velike. Sklepamo, da se medved v času obroda vrst z energijsko bogatimi 
plodovi raje poslužuje naravne hrane, kot pa antropogene. Koruzo smo v iztrebkih našli do 
povprečno 15 ur po tem, ko je bil medved na krmišču, kar je podatek, ki bo lahko 
pripomogel k naslednjim raziskavam. Ugotavljamo, da prihaja do razlik v prehrani glede 
na oddaljenost od naselij, saj se medvedi bližje njim hranijo več z antropogeno hrano, tisti 
bolj oddaljeni pa več z žirom. Ugotavljamo, da je pri odvračanju medvedov od naselij 
pomembna primerna postavitev krmišč, ki ne bi smela biti postavljena preblizu naselij. 
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